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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest treball de Fi de Grau es fa un estudi del trastorn de l’espectre autista, 
una malaltia molt freqüent en els xiquets ja que un estudi de la BBC ha trobat que un de 
cada vuitanta-huit xiquets té algun dels trastorns de l’espectre autista (TEA) que inclouen 
autisme, síndrome d’asperger i els anomenats trastorns generalitzats del 
desenvolupament. Aquest estudi es farà en referència a un alumne que s’ha tingut en el 
període del Pràcticum III destinat a la menció de Pedagogia Terapèutica.  
Aquest trastorn és molt important per a tots els mestres i futurs mestres, ja que 
durant la carrera potser es tinga no anualment però en gran part de la nostra vida alumnes 
amb aquest trastorn i s’hauria de ser conscient d’allò al que es pot enfrontar. Tenint en 
compte que una de les principals funcions que es té com a docent és la d’adaptar-se a les 
necessitats educatives de tots aquells alumnes als que s’ha de donar classe, s’ha de tenir 
especial interés. Com que el trastorn de l’espectre autista és molt ampli, tot l’estudi es 
centra en l’anàlisi del perfil social de l’alumne amb TEA fent referència a aspectes 
psicològics i biològics. La raó per la qual s’ha triat aquest títol, per una part ha sigut pel 
tema que s’ha d’escollir per al treball del TFG, Competències sòcio-emocionals en 
l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu; i en segon lloc ha sigut perquè 
un dels majors problemes que presenten els alumnes que pateixen aquesta malaltia és la 
manca d’habilitats socials, les seues relacions estan frustrades a causa del seu trastorn i 
per tant intentar indagar en aquest aspecte ha de ser realment interessant ja que l’ésser 
humà té la funció de socialitzar-se i des de ben menuts el primer que fa qualsevol persona 
és crear un vincle d’afectivitat amb aquelles persones que l’envolten.  
Un altre dels aspectes que han ajudat a triar aquest tema ha sigut un dels casos als 
que s’ha conegut durant el període del Pràcticum III, ja que dins de l’aula la qual es feien 
les pràctiques, anava un alumne de 6 anys amb aquest trastorn i cridava molt l’atenció el 
veure com l’alumne anava evolucionant amb el pas dels dies i els docents anaven 
frustrant-se cada vegada més al veure que no podien fer-se amb ell. Però el punt de partida 
per triar les habilitats socials va ser per una aplicació que es va crear per a treballar amb 
aquest alumne on ell havia de dir els noms dels seus companys per mitjà de fotografies i 
so. L’alumne feia cares estranyes quan veia a alguns companys i sols sabia dir el nom 
d’alguns d’ells mentre que els altres es negava a nomenar-los. És ací quan es va decidir 
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intentar veure aquest aspecte dels alumnes amb TEA i conèixer per dins allò que és tan 
important com un bon amic o mantenir una relació amb una persona. 
2. JUSTIFICACIÓ 
 
2.1. Justificació Teòrica: 
Per a començar amb el terme d’Autisme, cal anar al 1943, on un psiquiatra 
anomenat Leo Kanner va utilitzar aquest terme per primera vegada per a denominar 
l’anàlisi a 11 xiquets els quals va estar observant i va arribar a la conclusió de que tots 
mostraven una incapacitat per a relacionar-se de forma normal amb les persones i les 
situacions des del començament de la seua vida. L’anàlisi el va publicar en el seu article 
“Autistic Disturbances of Affective Contact”. 
Seguint amb aquest terme, cal esmenar el DSM, (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) que és el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns 
Mentals de l’Associació Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association, 
APA) que conté descripcions, símptomes i altres criteris per a diagnosticar trastorns 
mentals. És ací on comença el terme Espectre Autista, amb les sigles TEA, un terme que 
ha anat evolucionant al mateix pas que la societat.  
Però, ¿es sap quan va aparèixer l’autisme? Abans de conèixer el seu origen, es 
farà un breu recorregut evolutiu que ha presentat l’Autisme en els diferents manuals 
anteriors.  
- En les dos primeres edicions (1952 i 1968) no es concebia l’autisme 
com una categoria diagnòstica separada. Els xiquets que mostraven les 
característiques pròpies del síndrome eren enquadrades dins de “l’Esquizofrènia 
Infantil”.  
- Al 1980 va evolucionar ja es va consolidar amb el nom DSM i en 
concret van actualitzar al DSM-III i podem afirmar que en aquest manual va 
aparèixer per primera vegada el terme Autisme i es va diagnosticar com “Autisme 
Infantil”.  
- Al 1987 es va actualitzar el DSM-III i el van anomenar DSM-IIIR 
on es va substituir el terme de “Trastorn Autista”. 
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- Els canvis més profunds que va sofrir aquest manual no van ser fins 
el 1994 amb l’actualització al DSM-IV on es va introduir el terme de “Trastorns 
Generalitzats del Desenvolupament” (TGD) i es van considerar 5 subtips. 
o L’Autisme. 
o Síndrome de Rett. 
o Trastorns desintegratius de la infància. 
o Síndrome d’Asperger. 
o Trastorn generalitzat del desenvolupament no específic. 
- I per últim, l’última actualització que ha patit el manual ve de la 
mà del DSM-5, on el trastorn passa a anomenar-se “Trastorn de l’Espectre 
Autista” com denominació genèrica de la categoria diagnòstica.  
Actualment, en el DSM-V, es realitza un canvi significatiu de l’estructura del 
manual respecte al DSM-IV on podem vore com el terme de Retràs Mental es coneix com 
Discapacitat Intel·lectual, i el terme Trastorn Generalitzat del desenvolupament (DSM-
IV-TR), avui es coneix com Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).  
 
 
Imatge 1. Evolució DSM. 
Però bé, ¿Què és el TEA? Segons el DSM-V, són deficiències persistents en la 
comunicació social i en la interacció social en diversos contextos, manifestant pel 
següent: 
1. Les deficiències en la reciprocitat sòcio-emocional, varien, per 
exemple, des d’un apropament social anormal i fracàs de la conversació normal 
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en ambdós sentits passant per la disminució en interessos, emocions o afectes 
compartits fins el fracàs en iniciar o respondre a interaccions socials.  
2. Les deficiències en les conductes comunicatives no verbals 
utilitzades en la interacció social, varien, per exemple, de d’una comunicació 
verbal i no verbal poc integrada passant per anomalies del contacte visual i del 
llenguatge corporal o deficiències de la comprensió i el ús de gestos, fins a una 
falta total d’expressió facial i de comunicació no verbal.   
Les deficiències en el desenvolupament, manteniment i comprensió de les 
relacions, per exemple, des de dificultats per ajustar el comportament en diversos 
contextos socials passant per dificultats per a compartir jocs imaginatius o per a fer amics, 
fins l’absència d’interès per altres persones. 
 
2.2. Justificació Normativa:  
Segons la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d’Educació i la modificació 
d’aquesta amb la LOMQUE, en el seu títol II “Equitat en l’educació”, concretament en 
el capítol I (referit a ACNEAE). Segons el Art.71.2, de la LOE modificat per la 
LOMQUE: Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu són aquells que 
requereixen una atenció educativa diferent a la ordinària perquè presenten:  
1. Art 73. LOE NEE: S’entén per alumnat que presenta necessitats 
educatives especials el que requereix, per un període de la seva escolarització o al 
llarg de tota l’escolarització, determinats suports i atencions educatives 
específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta. 
Referent a la nostra comunitat, el Decret 39/1998, DE 31 DE MARÇ, del Govern 
Valencià, d’ordenació de l’educació per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials, estableix en el capítol 2: disposicions generals per a l’atenció de 
l’alumnat amb NEE.  
Així mateix, en l’ordre de 16 de juliol de 2001, per la que es regula l’atenció 
educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres 
d’Educació infantil (2n cicle) i Educació Primària, estableix: 
- Article 18 que en els centres públics de la GV, el suport intensiu a 
l’alumnat amb NEE que necessite ACIS el realitzarà el mestre d’Educació 
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Especial de l’especialitat de Pedagogia Terapèutica desenvolupant les següents 
funcions:  
o Participar en la Comissió de Coordinació Pedagògica. 
o Coordinar amb el psicopedagog del centre i amb els tutors 
la detecció, valoració i seguiment. 
o Col·laborar en l’elaboració de les adaptacions curriculars. 
o Intervenir directament amb l’alumnat que presente NEE. 
o Informar i orientar als pares, mare si tutors amb el fi 
d’aconseguir la major col·laboració i implicació en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge.  
o Coordinar-se amb tots els professionals que intervinguin en 
l’educació NEE. 
Segons la Llei  Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, l’Art.1 de la LOE 
modificat per la LOMQUE ens parla de l’equitat, que garantisca la igualtat d’oportunitats 
per al ple desenvolupament de la personalitat a  través de l’educació, la inclusió educativa, 
la igualtat de drets i oportunitats que ajuden a superar qualsevol discriminació i 
l’accessibilitat universal a l’educació, i que actue com element compensador de les 
desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció en les que 
es deriven de qualsevol tipus de discapacitat.  
I segons el decret 108/2014, en el capítol V, art 15 d’atenció a la diversitat: 
1. L’atenció́ a la diversitat de l’alumnat en l’Educació́ Primària es regirà per allò̀ 
que s’ha disposat, amb caràcter general, en els capítols I i II del títol II de la Llei Orgànica 
2/2006, i amb el que estableixen específicament els articles 9 i 14 del Reial Decret 
126/2014. 
2. La intervenció́ educativa haurà̀ d’adaptar-se a la persona, reconeixent les seues 
potencialitats i necessitats especifiques. Des d’este plantejament, es vetlarà̀ pel respecte 
a les necessitats de l’alumnat, als seus interessos, motivacions i aspiracions a fi que tot 
l’alumnat obtinga el màxim desenrotllament personal, intel·lectual, social i emocional, 
així́ com el màxim grau d’èxit dels objectius i competències en l’etapa. 
3. S’assegurarà̀ la informació́, la participació́ i l’assessorament individualitzat a 
l’alumnat i als seus representants legals en el procés de detecció́ de les necessitats 
educatives, així́ com en els processos d’avaluació́ i intervenció́. 
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4. A fi de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació́, la 
conselleria competent en matèria d’educació́ desenrotllarà̀ accions de caràcter 
compensatori en relació́ amb les persones, grups i àmbits territorials que es troben en 
situacions desfavorables derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, 
ètnics o d’una altra índole. Entre les quals, es consideraran els casos d’impartició 
d’ensenyança mentre l’alumnat estiga ingressat en una institució́ hospitalària pública o 
requerisca hospitalització́ domiciliària, en els termes que regule la conselleria competent 
en matèria d’educació́. 
 
3. OBJECTIUS 
- Formació en l’àmbit de l’Espectre Autista centrant l’objectiu en les relacions 
socials.  
- Conèixer i treballar amb persones que pateixen aquesta malaltia per tal de saber 
el màxim d’ells i fomentar la integració social.  
- Investigar diferents fonts i manuals especialistes per saber-ne més d’aquest 
trastorn. 
- Investigar i analitzar les conductes del trastorn de l’espectre autista. 
- Ser capaç d’atendre en un futur les necessitats educatives dels alumnes amb TEA.  
 
4. CONTEXTUALITZACIÓ 
Aquest treball de Fi de Grau va dirigit  a un alumne de Necessitats Educatives 
Especials. L’alumne està escolaritzat en el centre ordinari on s’han fet tots els Pràcticums 
i s’ha pogut observar de manera específica la seua evolució. El centre al qual l’alumne 
està escolaritzat és un centre ordinari d’un poble amb un índex del 15% d’immigració, 
una taxa menuda per a ser un poble de vora 10.000 habitants. És un centre que té cabuda 
aproximadament d’uns 600 alumnes repartits entre els cursos des de 1r fins a 6è de 
primària. El centre té bones instal·lacions per poder tractar totes les necessitats dels 
alumnes amb dificultat, disposant de dos classes de PT amb materials didàctics i 
electrònics específics per a aquells casos que la generalitat ha cregut convenient, però no 
disposa dels mitjos necessaris per poder dur-los a terme ja que una de les principals fonts 
per poder tractar i millorar l’aprenentatge d’aquests alumnes és “internet” i el centre 
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disposa d’una connexió quasi nul·la. Però això no impedeix que els especialistes que té 
el centre investiguen i mostren la seua creativitat amb aquests casos.   
L’alumne del qual es fa la investigació és un alumne amb Trastorn del Espectre 
Autista (TEA) de 6 anys que es troba escolaritzat a un col·legi de la població d’Ondara i 
realitza la inclusió en un aula de primer de primària. Per oferir-li un major 
desenvolupament i possibilitats d’integració social, normalització i de potenciació de 
valors,  aquest xiquet, ha segut matriculat en un col·legi públic a més de fer una 
intervenció en les àrees que presenta necessitats educatives especials, que són: l’àrea de 
llengua i l’àrea de matemàtiques. A més, d’una tercera àrea pròpia d’aquest trastorn la 
qual necessita reforçar en el seu dia a dia: l’àrea de desenvolupament social. 
 
5. METODOLOGIA 
Com bé es parla abans, l’objectiu principal d’aquest treball de fi de grau consisteix 
en conèixer en primera persona els aspectes fonamentals de l’autisme per a poder en un 
futur atendre les necessitats educatives que pateixen aquests alumnes. Per a aconseguir 
aquests objectius s’ha utilitzat una metodologia que consisteix en realitzar una recerca 
bibliogràfica a partir de diverses fonts com articles científics, llibres, pàgines webs i 
inclús l’aportació d’algun expert en la matèria com professors i psiquiatres. Una vegada 
llegit i analitzat tot el material corresponent, s’han seleccionat algunes fonts per tal 
d’indagar sobre el tema i poder ampliar el coneixement amb unes d’altres que estaran 
recollides en la bibliografia.  
Després d’analitzar el material, el segon objectiu del treball és presentar una 
valoració de la discapacitat d’un alumne de manera directa i el seu anàlisi corresponent 
respecte a les habilitats socials. S’utilitzarà el centre d’educació primària per poder seguir 
els avanços i prendre nota de com va evolucionant l’alumne. Tot el que es planteja està 
supervisat tant per la mestra de PT com per la tutora de l’alumne que seran un pilar 
fonamental en la intervenció amb l’alumne. Com s’ha dit abans, per a poder valorar i 
treballar un aspecte tan important com és l’autisme s’ha hagut de cercar informació no 
solament dels aspectes psicològics del trastorn sinó també dels aspectes biològics del 
TEA. En eixa valoració es plantejaran aspectes com la importància d’aquestes habilitats 
i la forma que tenen, en aquest cas l’alumne, de relacionar-se amb els seus companys, 
mestres i/o familiars.  
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Per últim i l’aspecte més important del treball, serà el de crear un software 
multimèdia on l’alumne per mitjà de veus i imatges haurà de reconèixer els seus 
companys de classe. Este últim aspecte de la metodologia, es basa en aspectes psicològics 
de l’alumne en qüestió. Aquest software servirà per poder avaluar el procés i per 
comprovar les habilitats socials que manté l’alumne amb els companys de classe.  
La metodologia utilitzada en aquesta investigació, és una metodologia basada en 
la indagació. Utilitzar una estratègia d’ensenyament aprenentatge basada en que l’alumne 
busque solucions a les situacions que se li plantegen des de l’observació. Com es sap que 
en aquest trastorn serà molt complicat obtenir avanços a curt termini, el que s’espera amb 
aquest plantejament és que l’alumne propose algunes preguntes, qüestions i inclús que 
puga arribar a planificar-se alguna investigació de cara als problemes que se li plantegen.  
Les fases d’aquesta metodologia consistiran en les següents: 
- Focalització: alumne i docent plantejaran el tema. 
- Exploració: l’alumne reconeixerà el material concret i la informació plantejada 
per tal de respondre al problema a plantejar. 
- Reflexió: Analitzar el procés pel que passa l’alumne i plantejar els resultats 
obtinguts. 
- Aplicació: l’alumne aplicarà el que ha après en situacions de context similar al 
problema plantejat en anterioritat i passarà a noves preguntes.  
 
6. ANÀLISI 
 
6.1. Desenvolupament.  
Per a dur a terme el projecte, es realitzarà un estudi i un seguiment a un alumne 
de sis anys A.D, escolaritzat en un col·legi públic. Ell és d’origen àrab, els seus pares fa 
quinze anys que viuen a Espanya i deu a la localitat d’Ondara. Aquest tret és molt 
important per a desenvolupar el projecte.  
El projecte consta de plantejar-li a un alumne una sèrie de problemes que s’han 
anat plantejant a partir d’unes dades i un material que tant la seua tutora com la mestra de 
pedagogia terapèutica han estat d’acord i han anat treballant amb ell. En aquest projecte 
s’avaluarien les relacions socials, les causes i les conseqüències pels quals l’alumne puga 
ser capaç de relacionar-se en l’àmbit escolar. Es tracta de passar-li tots els dies un 
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software basat en una presentació amb unes imatges i sons. Aquesta presentació conté les 
fotografies dels companys de classe, el seu nom escrit en lletra i  una gravació de la 
pronunciació del nom. A banda d’això, s’analitzaran la seua relació amb cadascun dels 
seus companys dins de l’aula i al pati per poder valorar el projecte conjuntament. També 
es farà un estudi de les seues relacions amb els mestres del col·legi per poder valorar 
quins aspectes són importants a l’hora d’agafar confiança amb cada persona ja siga d’edat 
inferior com superior. Dins de l’estudi, es farà lloc a 21 alumnes, que són els seus 
companys de classe i els quals comprenen (13 xiquets i  8 xiquetes) i 9 mestres (3 dones 
i 6 homes).  
El procés es va començar al gener i el seguiment diari va acabar en març però s’ha 
pogut assistir algun dia més durant els mesos següents per poder seguir amb 
l’aprenentatge de l’alumne i veure les progressions que ha fet durant les últimes setmanes. 
El projecte tenia una duració de dos mesos, que són aquells on es van estar fent les 
pràctiques, però al veure com l’alumne mostrava interès i millorava gradualment, els seus 
propis mestres han cregut convenient treballar amb aquest material fins a final de curs per 
tal d’aconseguir aquells objectius que es van marcar quan es va iniciar el projecte. També 
el que s’intenta és que l’alumne faça una base sòlida de cara a l’any següent i així poder 
facilitar-li allò del que estem analitzant, les relacions socials.  
 
6.2. Software. 
El software utilitzat per l’anàlisi de les relacions socials de l’alumne en qüestió és 
una presentació intuïtiva, on per mitjà de la pissarra digital l’alumne haurà de reconèixer 
els seus companys per la fotografia. El software que s’ha creat, és un software senzill on 
l’alumne solament ha de polsar amb els seus dits la imatge que se li representa. L’objectiu 
principal d’utilitzar aquest mètode no és un altre que aconseguir que l’alumne siga capaç 
de reconèixer als seus companys i mostrar afectivitat cap a ells per poder arribar a tindre 
una relació d’amistat amb els seus propis companys de classe en un futur i així reforçar 
les seues habilitats socials. L’anàlisi consta de dos fases (software 1 i software 2): 
- En la primera fase de l’anàlisi s’intentarà que l’alumne memoritze o intente 
adquirir el nom dels companys amb l’ajuda d’una imatge més el so (software 1). 
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- I en la segona fase l’alumne haurà de reconèixer als seus companys solament per 
la imatge i escriure amb el teclat virtual el nom a l’espai corresponent (software 
2). 
Per fer l’explicació un poc més comprensiva, es basarà en la Figura 1. Software 
1. Companys amb so, on l’alumne solament haurà de polsar el cercle amb l’altaveu per 
escoltar el nom del seu company, repetir el so per memoritzar el seu nom i polsar en la 
imatge inferior de la dreta per tal de passar al company següent. Una vegada finalitzada 
la llista dels 21 companys, l’alumne passarà a la fase 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Figura 2. Software 2.Companys Sense So, fa referència a la segona fase de 
l’anàlisi on l’alumne una vegada adquirida o intentar que siga adquirida la primera fase, 
passarà a intentar reconèixer als seus companys per mitjà solament de la imatge, sense 
cap ajuda més que la inicial del nom del seu company. Una vegada reconeguda la cara 
del company, haurà d’escriure amb el teclat virtual el seu nom a l’espai en buit que hi ha 
baix de la imatge. Esta part és més complexa que la primera perquè una vegada l’alumne 
està acostumat al procés del software 1, li resulta complicat passar al 2, on s’omet la veu 
i l’alumne mitjançant les seues capacitats d’aprenentatge i amb ajuda de la memòria a 
curt termini ha de ser capaç d’identificar els seus companys.  
 
Figura 1. Software 1. Companys amb so.  
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Per poder utilitzar el software, l’alumne ha de ser capaç de respectar unes normes 
d’ús que entren dins de l’anàlisi, ja que permetrà avaluar si l’alumne és capaç d’enfrontar-
se a un problema seguint unes normes pactades amb anterioritat. Les normes les quals es 
creu convenient que l’alumne ha de complir per poder utilitzar el software són les 
següents:  
- Romandre de peu i esperar que la pissarra digital siga encesa.  
- Utilitzar la pulsació com a mitjà de treball. 
- No utilitzar el ratolí ni el teclat en cap fase del projecte. 
- Cuidar el material amb el màxim respecte possible. 
 
6.3. Presentació de Resultats.  
Per poder parlar dels resultats obtinguts amb l’anàlisi de l’alumne s’ha de seguir 
unes directrius que portaran fins al producte final del treball.  
En primer lloc apareixen les persones les quals s’ha fet l’estudi, és a dir, les 
persones les quals s’ha utilitzat com a mètode d’observació per tractar les habilitats 
socials de l’alumne A.D. L’anàlisi de l’estudi ha estat resumit en dos tipus de persona, 
per una part, els companys de l’alumne i per l’altra part els mestres que han tractat amb 
ell. En total han sigut 8 xiquetes que corresponen al 27%, 13 xiquets que corresponen al 
43% i 9 mestres que corresponen al 30% del total de persones les quals s’ha dut a terme 
el projecte, com s’observa en la Figura 3. Personal d’Estudi.  
Figura 2. Software 2. Companys Sense So. 
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Figura 3. Personal d’Estudi. 
 
6.3.1. Presentació dels resultats de l’estudi amb els mestres. 
 
Per a analitzar les relacions socials de l’alumne amb els mestres s’ha observat 
durant el període de dos mesos quina era la relació que l’alumne podia tenir amb cadascun 
d’ells i el perquè d’eixa relació. Nou mestres són els que s’encarreguen de l’ensenyament 
de l’alumne A.D, des del PT fins al mestre d’educació física. Dels nou mestres que donen 
classe a A.D, sis d’ells són del sexe masculí i tres són del sexe femení. Figura 4. Secció 
de Mestres, i els resultats obtinguts de l’anàlisi són els següents:  
 
Figura 4. Secció de Mestres.  
 
L’alumne ha mostrat respecte i afectivitat per sis mestres dels nou que li donen 
classe. D’eixos sis mestres que A.D ha aconseguit agafar un poc de confiança i afectivitat, 
tres han sigut homes i tres han sigut dones sense prevaldre el rang del mestre, és a dir, 
sense que el càrrec que ocupa el mestre al centre siga un al·licient Figura 5. Afectivitat 
amb Mestres. Com a diferència es pot dir que amb el director del centre no mostra cap 
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signe d’afectivitat però amb el cap d’estudis sí, per tant es pot afirmar que eixe no és un 
dels aspectes que es perseguixen.  
 
Figura 5. Afectivitat amb Mestres. 
 
Des d’un primer moment es pensava que A.D tindria molta més afectivitat amb 
les dones que amb els homes, ja que les mestres, tant la seua tutora com la PT són dones 
amb les quals més temps passa i al passar quasi la majoria del temps amb aquestes 
persones mostraria més respecte i més afectivitat cap a aquest sexe. Però per ahí no 
s’anava ben encaminat.  
L’alumne ha mostrat el mateix respecte i afectivitat cap a un sexe que cap a un 
altre, no es sap si ha sigut per pur atzar, per la forma de ser dels mestres, per la mirada o 
per qualsevol altre aspecte... però a la fi ha mostrat interès i respecte per sis de tots ells, 
sense fer cap discriminació de sexe. Sempre tenint en compte que el tracte ha sigut quasi 
el mateix, inclús es podria dir que hi ha mestres que han sigut més estrictes que altres 
amb ell i amb alguns de tots ells ha aconseguit crear un vincle, per mínim que siga, 
d’afectivitat.  
Per tant la conclusió que s’ha obtingut de la investigació i anàlisi de les relacions 
amb els mestres no ha sigut positiva en quant a resultats, ja que des del punt de vista 
docent no es té cap resultat ni estadística que puga explicar el perquè l’alumne és capaç 
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de mostrar afectivitat cap a una sèrie de mestres i no cap a altres, siguent el mateix tracte 
des del mateix punt de vista. Es pensa que ha de ser algun estímul interior que el faça 
desconfiar i confiar en eixe tipus de persones que no està a l’abast nostre. 
 
6.3.2. Presentació dels resultats de l’estudi amb els companys de classe.  
L’estudi de les relacions socials de l’alumne amb els seus companys, com s’ha 
explicat en el punt 6.2. Software, s’ha basat en la combinació del software més el mètode 
d’observació i indagació. Per poder analitzar i trobar un perquè d’eixe anàlisi s’ha estat 
observant dins i fora de l’aula a l’alumne per tal d’aconseguir explicar-ho. El procés ha 
durat huit setmanes i en ell s’han proposat uns ítems que amb l’observació a les seues 
reaccions durant el procés de reconeixement de companys, ha anat fent i s’ha anat 
controlant.  
- Setmana 1: del 30 de gener al 3 de febrer del 2017. 
- Setmana 2: del 6 al 10 de febrer del 2017.  
- Setmana 3: del 13 al 17 de febrer del 2017. 
- Setmana 4: del 20 al 24 de febrer del 2017. 
- Setmana 5: del 27 de febrer al 3 de març del 2017. 
- Setmana 6: del 6 al 10 de març del 2017. 
- Setmana 7: del 13 al 17 de març del 2017. 
- Setmana 8: del 20 al 24 de març del 2017. 
Els ítems han anat acompanyat d’unes observacions que s’explicaran: 
 
Imatge 1. Ítems d’Avaluació. 
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L’estudi està dividit en dos parts: 
- La primera part on solament s’ha observat el procés de reconeixement dels 
companys. 
- La segona part on per mitjà de l’observació dins i fora de l’aula s’explicarà el 
perquè dels resultats de la primera part.  
El procés d’estudi de reconeixement als companys ha estat comprés per l’estudi de vint-
i-un companys en total, dels quals tretze han sigut xiquets i huit xiquetes Figura 6. 
Companys de classe.  
 
Figura 6. Companys de classe. 
 
Durant la primera setmana, l’alumne va començar amb el projecte complint totes 
les normes explicades durant el punt 6.2. Software. Es va començar amb el software i 
l’alumne no va ser capaç de reconèixer a cap company, bé perquè potser estava habituant-
se al software o bé per simple vergonya. Es va mostrar participatiu i li va agradar la idea 
de treballar això tots els dies durant una petita estona. Va reconèixer que era la veu del 
docent la que parlava quan ell polsava i li va resultar divertit. Durant el procés, l’alumne 
sols repetia el so i mirava fixament la imatge sense mostrar cap expressió cara als seus 
companys, no reconeixia a cap i tampoc memoritzava cap nom.  
Durant la segona setmana la ment de l’alumne va començar a canviar. En primer 
lloc va nomenar a un company masculí d’origen àrab, per la qual cosa es va pensar que 
al ser del seu mateix origen podria existir la possibilitat que fora de l’aula els pares es 
conegueren i jugaren junts. Però al preguntar a la seua tutora, la resposta va ser negativa, 
els dos alumnes no es coneixen d’etapes anteriors i els seus pares viuen en diferents 
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localitats, per la qual cosa es va arribar a la conclusió que la reacció de l’alumne no era 
perquè el company és del mateix origen sinó per un altre factor que s’explicarà al 
finalitzar l’anàlisi. Al reconèixer al company l’estudi va canviar un poc perquè l’alumne 
començava a mostrar signes d’afectivitat de cara als companys, ja que quan nomenava el 
nom del company s’alegrava i cridava en veu més alta que als altres per tant la deducció 
era que l’alumne tenia un vincle amb el company. Després d’analitzar la situació es va 
estar observant fora de l’aula durant el pati i no es va trobar cap signe de proximitat cap 
a l’alumne que havia nomenat ja que jugava com sempre amb els que passaven pel costat.  
Durant la tercera setmana, l’alumne seguia avançant de forma positiva, continuava 
complint les normes, li semblava divertit i seguia augmentant el nom de companys que 
reconeixia. En aquesta setmana va nomenar a tres companys, el mateix company que la 
setmana anterior però el va complementar amb el nom de dos alumnes femenines, per la 
qual cosa es va desestimar un altre aspecte que podria ser la proximitat per sexe, és a dir, 
mostrar més afecte cap als xiquets per la raó de jugar amb ells. Quan els va anomenar, el 
rostre li va canviar, semblava sorprès ell mateix i mostrava certa complicitat al nomenar-
los, per tant es començava a pensar que alguna cosa estava canviant en relació als aspectes 
socials de l’alumne.  
La quarta setmana va ser un pas enrere en l’anàlisi de les seues relacions socials 
ja que tot el que havia avançat ho va perdre. Va faltar dos dies a l’escola pel naixement 
de la seua germana i al tornar estava molt alterat, pel que va ser impossible poder passar-
li el software i tampoc donar classe amb ell. Per una part hi havia algun aspecte positiu ja 
que deixàvem que l’alumne descansara del projecte i servia per saber si realment s’havia 
avançat en la investigació de les seues relacions socials i si seria capaç de retindre tot el 
que havia aconseguit.  
La cinquena setmana va servir d’experiment per saber si s’aconseguiria que 
l’alumne recordara els companys i els nomenara, i així va ser, si fins ara havia reconegut 
a 3, ara havia pegat un pas enrere i sols reconeixia a dos, mostrant interès per ells però la 
sorpresa va ser quan va nomenar el nom del docent. Fins ara no l’havia nomenat mai i 
també es va contar com un avanç més, ja que semblava que es deixava ajudar per la figura 
del docent i podia interactuar de forma individual amb ell sense la presència de la seua 
mestra.  
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En la sisena setmana seguia augmentant el nom de companys que nomenava, bé 
per memòria o bé per repetició era capaç de reconèixer als companys i cridar-los pel seu 
nom fora del projecte. Durant aquesta setmana va nomenar a 4 companys, sempre seguint 
el mateix patró, els que sabia de la setmana anterior més un nou, és a dir, al número de 
companys que ell ja era capaç de retindre li afegia un altre i els retenia fins la setmana 
següent. En aquesta setmana es va poder observar amb l’ajuda de la seua tutora, que el 
fet de nomenar a uns companys i mostrar alguna reacció cap a ells era perquè tots eixos 
alumnes que era capaç de reconèixer l’ajudaven en les eines de la classe. El primer pas 
estava descobert, els reconeixia i mostrava algun signe d’afectivitat perquè sempre 
l’ajudaven i tenien més interès cap a ell. Gràcies a l’aportació de la seua tutora es van 
poder rebutjar les teories que es feien de sexe, origen o proximitat al seu habitatge entre 
altres.  
La penúltima setmana va ser la de més avanç de cara al reconeixement de 
companys. Es va obtenir la xifra de 5 alumnes seguint el patró de la setmana anterior i es 
va observar que realment mostrava trets de sentiments quan els nomenava, per tant sentia 
afectivitat per aquells que l’ajudaven i estaven un poc damunt d’ell. Fins a aquesta 
setmana s’havia aconseguit dos grans avanços, en primer lloc que l’alumne fora capaç de 
reconèixer als companys i així cridar-los en qualsevol moment del dia i en segon lloc 
s’havia aconseguit descobrir que era capaç de mostrar afectivitat cap a ells, era capaç de 
somriure i mostrar sentiments pel que en un futur li serviria per poder mantenir una relació 
d’amistat amb ells.  
L’última setmana va estar dirigida per la seua mestra de PT ja que el docent no hi 
va poder assistir però s’ha d’anomenar a l’estudi. Durant aquesta setmana la seua mestra 
es va encarregar de posar-li el software i segons les indicacions en el full d’avaluació dels 
ítems, l’alumne sols havia sigut capaç de reconèixer a dos companys, fet que feia 
endarrerir els avanços obtinguts fins a la data. Però no es va donar importància perquè 
segons la seua tutora, semblava que havia tingut problemes a casa. Això també va ajudar 
a avaluar a l’alumne ja que deia que l’aspecte familiar i sobretot l’ambient a casa era un 
al·licient per a que l’alumne evolucionara de forma positiva en molts aspectes acadèmics 
i socials. 
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Figura 7. Alumnes Reconeguts.  
Com es pot observar a la Figura 7. Alumnes reconeguts, el progrés de l’alumne 
no és de forma gradual, això ajuda a comprendre que hi ha molts aspectes que funcionen 
en relació amb les habilitats socials. L’estudi ajuda a comprendre que en alumnes amb 
aquestes característiques no solament és suficient l’aspecte d’aprenentatge progressiu 
sinó que també influeixen altres aspectes que són molt importants com la família o els 
companys. Durant la setmana quatre i huit s’oberva que l’alumne havia patit canvis en la 
seua rutina pel que fa que l’aprenentatge es reduïsca en gran part fent quasi impossible el 
seguir avançant amb l’estudi.  Un altre aspecte fonamental en la comprensió dels aspectes 
socials que pateixen aquestes persones és l’ajuda que reben dels altres. Durant l’estudi 
s’ha pogut descobrir que gran part dels avanços que s’anava fent amb l’alumne eren 
gràcies a aquest aspecte, descartant la idea que l’alumne podria mostrar algun vincle 
d’afectivitat per sexe o origen (les principals hipòtesis que es tenien). A l’observar-lo fora 
de l’aula es va veure que la proximitat als companys era la mateixa tots els dies, mostrava 
respecte cap a tots els companys però no intentava mantenir ninguna conversa amb ells. 
Això va canviar amb l’ajuda del software, dia a dia algun aspecte dins de la seua ment va 
canviar i ell mateix va ser capaç d’avançar en les relacions cap als companys que 
mostraven interès per ell i que l’ajudaven. L’objectiu que es marcava des d’un primer 
moment, que l’alumne fora capaç de reconèixer als seus companys i poder arribar a tindre 
una relació d’amistat i reforçar les seues habilitats socials, començava a complir-se. 
L’únic problema era que sols s’havia aconseguit arribar al nombre de cinc alumnes 
reconeguts. Però clar, en alumnes amb aquestes característiques aconseguir que siga 
capaç de mostrar afectivitat per certes persones ja és un gran avanç pel que s’ha valorat 
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aquest procés com a un gran experiment amb aquest alumne. Tenint en compte la base de 
la qual es va començar que era que l’alumne no reconeixia a cap i ara en reconeix a cinc 
i és capaç de dirigir-se a ells, es pensa que seria un gran treball seguir treballant aquest 
aspecte durant més temps per veure si s’aconsegueix ampliar el rang de companys, però 
tenint en compte que el curs s’acaba en un mes, existeix la possibilitat de perdre tot el que 
s’ha avançat durant les vacances de l’estiu.  
 
7. CONCLUSIONS 
Amb aquest Treball de Fi de Grau s’ha intentat  apropar-se al món de l’autisme 
en primera persona. S’ha intentat fer una investigació d’un tema molt important en les 
persones que pateixen aquest trastorn fent insistència en les diferències entre diferents 
aspectes com poden ser l’origen de les persones o el sexe en les relacions del trastorn de 
l’espectre autista.  
S’ha buscat informació de tots els àmbits, revistes, llibres, documents científics... 
i s’ha llegit articles que res havien de veure en el tema escollit, simplement per ampliar 
la informació i poder comprendre més del tema. Però tota la informació seleccionada ha 
sigut un punt important per al desenvolupament de l’estudi.  
Després de realitzar l’estudi, s’ha arribat a la conclusió de que cada persona que 
pateix aquest trastorn és completament diferent encara que se’ls denomine espectre 
autista. S’ha aconseguit avançar en un aspecte tan important com les habilitats socials que 
principalment és un dels primers trets que caracteritzen als autistes i de ben segur que 
l’alumne gràcies a l’estudi ha descobert alguns aspectes dins d’ell mateix que l’ajudaran 
en un futur. No es pot assegurar que l’estudi avance perquè com s’ha vist en l’anàlisi, el 
progrés depenia de molts factors i sense un hàbit o rutina potser s’oblide de tot, però es 
creu que és una bon punt de partida per treballar amb alguns alumnes ja que els resultats 
han sigut favorables.  
Els objectius dels quals s’ha parlat en el punt 3. Objectius, s’han complit des del 
primer moment, perquè s’ha aconseguit formar-se de primera mà sobre tots els aspectes 
de l’autisme, s’ha aconseguit conèixer persones que pateixen aquest trastorn, s’ha 
aconseguit ajudar-los de tal manera que ells han sigut els que realment han ajudat i el que 
és més important, s’ha aconseguit l’objectiu més important que no ha sigut cap altre que 
ser capaç d’atendre les necessitats d’un alumne que el primer dia no coneixia a ningun 
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company i l’últim dia va acabar coneixent al docent i confiant en tot el que es feia, deixant 
així fer aquest anàlisi a la perfecció.   
 
8. DIFICULTATS APAREGUDES  
Durant el TFG han aparegut algunes qüestions que no s’ha aconseguit descobrir 
ni amb l’ajuda dels mestres ni dels manuals. Com bé es parla durant tot el punt 6. Anàlisi, 
no s’ha aconseguit relacionar el perquè l’alumne era capaç de mostrar afecte cap a uns 
mestres i no cap als altres i sí perquè l’alumne tenia més afectivitat cap a alguns companys 
i no cap als altres.  
Per norma general, l’alumne deuria tindre el mateix tracte amb tots els mestres ja 
que la metodologia que utilitzen amb ell és la mateixa però hi ha alguna cosa a l’interior 
de la seua ment que impedeix tindre el mateix respecte a tots per igual. Aquest punt ha 
sigut uns del més intrigants perquè les hipòtesis les quals es partia, es deia que l’alumne 
era capaç de mostrar afecte si se li mostrava afecte a ell, si se li ajudava i es tenia en 
compte i al no aconseguir descobrir el perquè l’anàlisi no ha pogut anar a més ha sigut un 
aspecte negatiu. S’ha complit l’anàlisi amb els companys però no amb els mestres pel que 
fa que la investigació quede un poc oberta.  
Un altra qüestió que queda oberta és si el mètode, en lloc d’haver sigut de dos 
mesos, fora d’un any acadèmic aconseguiria a poc a poc arribar a un nombre elevat de 
companys o persones que l’alumne mostraria afecte. Durant el procés s’ha vist que des 
de la primera setmana fins a l’última l’alumne ha evolucionat de manera favorable, però 
i si es seguira utilitzant aquest procés durant 20 minuts cada dia? S’aconseguiría que 
l’alumne fora capaç de conèixer i mantenir conversa amb tots els seus companys? Queda 
la incògnita, es pensa que arribaria un moment el qual l’alumne no avançaria més, però 
com no es pot demostrar de moment, es deixa per al dia que siga el propi docent el que 
puga posar fi a l’anàlisi.  
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